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 Цель исследования – систематизация новых форм «спортивных пляжей», 
созданных в России после 2010 г., и определение значения этих объектов 
для развития молодёжного туризма. 
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Введение. Понятие «пляжный туризм» в традиционном 
понимании «купальный отдых на море» и пляжные виды спорта на 
берегу, сейчас дополнено новым понятием «спорт на песке». 
Транспортабельный ресурс – кварцевый песок – можно привезти 
«заказчику» в любое место. Его используют в качестве покрытия 
спортивных площадок и кортов, в том числе в закрытых 
специализированных спортивных центрах пляжных видов спорта. 
Активно такие центры стали строить в Европе еще в 2000-х гг., а в России 
первые центры начали появляться с 2010 года («Динамит» в Санкт-
Петербурге). Очень популярные центры пляжного спорта размещаются 
вне береговых зон рек, морей, озёр и водохранилищ. Крытые спортивные 
сооружения и подогретый песок в качестве подсыпки позволяет 
проводить тренировки и спортивные состязания всесезонно. Для условий 
нашей страны это особенно востребовано. Такие пляжные центры, 
имитируя природные условия пляжных курортных местностей, 
расширяют доступность «пляжного спорта» для всех. Центры пляжных 
видов спорта становятся центрами молодёжного и детского туризма: 
здесь регулярно проводятся матчи по пляжному футболу, волейболу и 
теннису. Уровень соревнований может быть международный, 
всероссийский, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, 
муниципальный. 
Обособленные спортивные зоны на открытых пляжах так же не 
теряют своей значимости, но ограниченность благоприятной погоды для 
занятий пляжными видами спорта для значительной части нашей страны 
актуализирует расширение сети закрытых спортивных сооружений 
(Дворцов спорта, крытых стадионов и пляжных центров). 
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Вопросы развития спортивных пляжей и пляжных центров пока 
не рассматриваются в академической (научной) среде, не удалось найти 
и научных публикаций по данной теме. При этом сайты пляжных центров 
открыты в Интернете, строительные фирмы приглашают заказчиков, 
поставщики кварцевого песка предлагают оптовые поставки. Система 
понятий «спорт на песке», как и нормативные положения новых 
спортивных сооружений определены международными правилами1.  
Молодёжный туризм – активно развивающийся сегмент 
международного туризма, но он не доминирует в туристском потоке, 
составляя 23% международных прибытий и 336 млн путешественников2. 
Исследователи молодёжного туризма в своих вариантах типологий 
основных направлений этого сегмента туризма, выделяют молодёжный 
спортивный туризм, часто объединяя это направление с 
приключенческим туризмом, и отмечают его активное развитие и 
повышенную потребность в расширении новых спортивных объектов и 
центров. Спортивный туризм рассматривается как «путешествие для 
получения опыта участия или наблюдения за деятельностью, связанной 
со спортом». Доступны три вида спортивного туризма [10]: 
1. Спортивно-событийный туризм 
2. Активный спортивный туризм – этот вид туризма привлекает 
всех, кто путешествует, чтобы принять участие в конкретном 
спортивном мероприятии 
3. Ностальгия по спортивному туризму – когда люди едут за 
границу с единственной целью посетить известные 
спортивные достопримечательности или места. 
Развитие современного молодёжного туризма связано как с 
активацией новых организационных форм, так и с развитием 
соответствующей инфраструктуры [2]. Проблемам молодежного туризма 
в России посвящены многочисленные научные публикации, проблемы 
обсуждаются на конференциях и семинарах [1, 3, 5], само понятие 
«молодёжный туризм» впервые определено в Стратегии развития 
туризма РФ3 [6]. Поддержка и реализация специальных программ 
развития молодёжного туризма в России – исключительно актуальная 
тема научного и прикладного значения. Активный отдых – главная 
мотивация молодёжного туризма [4]: быть в движении (и в пути), быть в 
компании сверстников, участвовать в интересных мероприятиях 
(событиях), получать опыт в определённых видах деятельности, 
испытать себя в спортивных состязаниях и др. Спортивный туризм 
                                                 
1 Официальные правила Пляжного волейбола 2017-2020.Утверждены 35-м Конгрессом 
ФИВБ 2016. https://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/Documents/FIVB-
BeachVolleyball_Rules_2017-2020-RU-v01.pdf. 
2 WYSE Travel Confederation: https://www.wysetc.org/about-us/facts-and-stats/. 
3 «Молодежный туризм» - туризм лиц в возрасте от 18 до 35 лет (Стратегия…С. 3). 
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рассматривается как необходимое условие формирования здорового 
образа жизни молодежи. 
Спортивные пляжи и всесезонные пляжные центры, как новые 
спортивные формы стадионов и спортивных площадок «на песке»1, 
активно создаются в столичных городах России, в городах Подмосковья. 
Это новая для России форма организации активного отдыха, 
ориентированная в первую очередь на молодёжь. Спортивные пляжи 
создаются для местных жителей и гостей (спортивные занятия, 
тренировки), часто становятся центрами событийных спортивных 
мероприятий – соревнований, турниров и фестивалей различных видов 
пляжного спорта. Спортивные пляжи мира являются популярными 
объектами молодежного туризма.  
Обособленные спортивные зоны или площадки – это обычный 
элемент любого благоустроенного пляжа. В данной публикации речь 
идёт о создании специализированных спортивных пляжей и центров 
пляжного спорта. Таких примеров в нашей стране пока удалось найти 
немного (табл.). Спортивные пляжи и центры пляжного спорта созданы 
в столичных городах (Москва, СПб., Казань), городах Подмосковья, 
городах-курортах (Геленджик, Евпатория), курортных посёлках, в 
областных центрах некоторых регионов России (Краснодар, Челябинск, 
Астрахань). Цель исследования – систематизация новых форм 
«спортивных пляжей», созданных в России после 2010 г., и определение 
значения этих объектов для развития молодёжного туризма. 
Т а б л и ц а   
Примеры спортивных пляжей России 
 
  Типы размещения Примеры 
1 Городские спортивные пляжи (в городах, 





2 Спортивные пляжи в ПТГ (в том числе в 
курортных посёлках) 
Республика Крым,  
г. Евпатория, 
пгт. Заозерное 
3 Центры пляжных видов спорта (спорт на 
песке) – в городах, городских посёлках 
Москва, СПб., 
Архангельск, Казань, 
Королёв и Химки, 
Зеленоград и  
пос.Вешки (Моск. 
обл.),  
                                                 
1 В России используется кварцевый песок отечественный (например, из Рязани) и 
импортный (например, из Австралии). 
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Типология спортивных пляжей в России 
1. Спортивный пляж на берегу моря, реки, озера, водохранилища 
с системой площадок для спорта, в том числе с бассейнами для купания 
(Краснодар1), пирсом для организации морских прогулок (Геленджик2). 
Например, в Челябинске3 территория спортивного пляжа оснащена 
площадками для занятий фитнесом, йогой, волейболом и баскетболом, 
а также теннисным кортом. Для любителей боевых направлений имеется 
спортивный ринг. Здесь разместилась одна из самых больших в России 
площадок для воркаута4. 
 
 Р и с. 1. Спортивный пляж, Геленджик.  
Фото: https://zen.yandex.ru/media/id/5a0840415f49677665169bf9/pliaj-v-centre-
gelendjika-na-kotorom-kupanie-zapresceno-5d28b9ac520a9b00ac2a4eba.  
                                                 
1 https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13082016_202152.html.  
2 https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/gelendzhik/beachs#_block_2_2. 
3 http://www.xn--74-6kca2cwbo.xn--p1ai/leisure/campings/sportivnyy_plyazh/. 
4 Ворка́ут – это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому 
виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру.  
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 Рис. 3. Волейбольные площадки спортивного пляжа в Краснодаре.  
Фото: https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13082016_202152.html.  
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Р и с. 4. Спортивный пляж с бассейнами для купания в Краснодаре. 
ФОТО: https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13082016_202152.html. 
 
2. Спортивный пляж в составе спортивного центра. Пример: 
пляж центра спорта «Эволюция» (Республика Крым, г. Евпатория, пгт. 
Заозерное)1. На территории пляжа действует Евпаторийская школа 
виндсерфинга/ серфстанция «Свежий ветер»2, организовано катание на 
водных мотоциклах и бананах. Пляжу Центра спорта «Эволюция» 
официально присвоен синий флаг и 1-я категория.  
                                                 
1 https://evolutionsport.ru/beach/ 
2 https://xn----7sbfmc5bomeo.xn--p1ai/ 
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Р и с. 5.  Центр спорта «Эволюция» (Евпатория). 
Фото: https://xn----7sbfmc5bomeo.xn--p1ai/. 
   
3. Спортивный пляж вне береговой зоны как система песчаных 
спортивных площадок и стадионов. Например, в Казани1. На пляже 
можно арендовать площадки для пляжного волейбола, пляжного 
футбола, пляжного регби и стритбола. На пляже проводятся открытые 
тренировки для детей и взрослых вне зависимости от уровня подготовки. 
Занятия проводятся небольшими группами под руководством 
профессиональных тренеров. На пляже проводятся любительские, 
Республиканские и Всероссийские турниры. 
                                                 
1 https://sportplyazh.ru/contact-us/ 
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Р и с. 6. Расположение спортивного пляжа в центре Казани. 
Карта: https://sportplyazh.ru/contact-us/. 
   
 
Р и с. 7. Спортивный пляж в Казани, соревнования по пляжному 
волейболу. 
Фото: https://sportplyazh.ru/. 
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4. Спортивный центр как всесезонный центр пляжного спорта и 
активного отдыха в спортивных залах, в том числе специальных залах 
«на песке»1: «Лето»2, «Жара»3, 2х2.team4 (Москва), «Динамит»,5 
«Пляж»6, «Песок»7 и «Цунами»8, GO2SPORT9 (СПб.), Химки10, 
Королёв11, Зеленоград,12 пос. Вешки13 (Московская область), 
Архангельск14. Начинается строительство крытого центра пляжных 
видов спорта в Казани15. Для таких центров не нужен классический 
пляжный берег моря, реки, озера. Кроме волейбола, футбола и тенниса, 
проводятся Zumba-тренировки (танцы на песке) и др.  
 
Р и с. 8. Площадка для волейбола в спортивном «Пляже», СПб. 
Фото: https://vk.com/bigbeach?z=photo-140838661_457259717%2Falbum-
140838661_275199466.   
                                                 
1 Используется специально подготовленный кварцевый песок. По нему совершенно 
безопасно ходить босиком. Антибактериальная обработка. 
2 Пляжный центр «Лето» в Москве: https://beachcenter.ru/. 
3 "ЖАРА" Пляжный центр в Москве: https://meconnect.ru/Zhara.msk. 
4 Московский крытый центр пляжных видов спорта 2х2.team. 
5 http://www.dynamitsport.ru/ceny-i-arenda-plyagnyi-sport.html. 
6 http://plyazhspb.ru/.  
7 https://sportpesok.com/#contacts. 
8 «Цунами» - первый центр пляжных видов спорта, ориентированный на семейный 
досуг и детский спорт.  https://tsunamisport.ru/. 
9 https://go2sport.ru/beachvolley/. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=TVv1jDr1fso. 
11 Центр пляжных видов спорта Королёвский Песок: http://www.korolevpesok.ru/.  
12 «Зевс», г. Зеленоград: https://zeus.center/. 
13 Всесезонный Центр пляжных видов спорта Вешки-Спорт. Московская область, 
Мытищинский район, посёлок Вешки, http://veshki-sport.ru/o-nas.html.  
14 Первый в Арктической зоне РФ центр пляжных видов спорта: 
https://rg.ru/2019/03/04/reg-szfo/v-arhangelske-otkrylsia-kruglogodichnyj-centr-pliazhnogo-
sporta.html. 
15 https://sportplyazh.ru/.  
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Р и с. 9. Всесезонный центр пляжных видов спорта «Песок», 
СПб. 
План: https://sportpesok.com/#contacts.  
    
5. Мультиспортивные центры пляжных видов спорта на берегу 
водоёма, например, «Динамо»1 на «Водном стадионе» (Москва) на берегу 
Москвы-реки. 
 Заключение      
Все примеры спортивных пляжей показывают одно из 
перспективных направлений развития молодёжного туризма – активный 
отдых и спортивные мероприятия. Центрами формирования туристских 
потоков могут стать спортивные пляжи и центры пляжного спорта. 
Города, имеющие подобные объекты, решают двойную задачу – 
организация активного отдыха и занятий спортом для местных жителей 
(молодёжи и детей) и включение своего города/центра в туристское 
пространство страны, мира. Эти территории могут «рассчитывать на 
внимание молодых туристов» [8]. Для молодёжи пляжный туризм 
предполагает спортивное направление и активный коллективный отдых. 
Дифференцированный подход позволяет определить, соответствующий 
условиям конкретного региона, вид (форму) пляжного центра. 
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The purpose of the study is to systematize new forms of "sports beaches" 
created in Russia after 2010, and to determine the importance of these facilities 
for the development of youth tourism. 
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